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La Matemática es una de las ciencias  más antiguas que el ser humano ha estudiado 
e investigado y está presente en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. 
Los traductores además de enfrentarse a las dificultades que presenta la traducción,  
sus marcas (lexicales, gramaticales y fonológicas) así como el estilo del texto, deben tener 
en cuenta que las marcas estilísticas en una lengua, pueden no serlo en otra, y mucho más 
en el campo de la Matemática ya que ésta debe ser completamente  clara, puesto que es un 
tema complejo , y el no interpretar de manera correcta el sentido del texto puede 
distorsionar el sentido original del autor,  una mala explicación puede variar el sentido de 
todo,  por lo que debe cuidar que la calidad de la traducción sea equivalente a las del texto 
original, sin desatender por ello la integridad de su contenido. Así que uno de los desafíos 
al traducir este texto de Álgebra es encontrar en nuestra propia lengua términos que 
expresen con mayor grado de fidelidad posible el sentido de éste, lo cual es muy difícil sino 
se tiene un dominio correcto de los términos que se utilizan en el campo de la Matemática.  
En el presente trabajo se expone al lector los desafíos que se presentan al traducir 
textos en el campo de la Matemática, en este caso el texto Álgebra y Teoría de Números 
de L. Koulikov, el cual se tradujo del francés al español, cabe señalar que este libro 
originalmente está escrito en ruso. Así mismo, se indican las estrategias de las cuales nos 
auxiliamos para lograr este desafío. 
  
  Se aborda el por qué se dice que traducir textos matemáticos en 
idiomas  que  pertenecen a universos culturales e históricos  disímiles, como es el caso del 
francés  y el español, es un verdadero reto para un traductor, mucho más en el campo de la 
Matemática, puesto que contiene una temática compleja ya que se le debe fidelidad al 














El propósito principal de este trabajo es exponer el proceso y estrategias utilizadas 
en la  resolución de los problemas de traducción; es decir, cómo un traductor consigue 
resolverlos. Además, con la traducción de dicho libro, se pretende que éste pueda ser útil 
tanto para los alumnos de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación con 
mención en Matemática, como para los docentes de la misma y toda la comunidad 
universitaria. 
El presente documento será una nueva herramienta en el área de la Matemática 
debido a que no se encontraron otras traducciones especializadas en este campo 
relacionadas a  los recursos bibliográficos de la UNAN- Managua.  
Así mismo, nos enfrentamos al reto de resolver los problemas lexicales como son 
los términos que pertenecen a un campo especializado, en este caso el léxico Matemático- 
Algebraico, Algebra y Teoría de Números escrito por L. Koulikov. 
 Finalmente, desde el punto de vista de la traducción, un texto de Matemática 
conlleva a muchos retos partiendo desde la reformulación así como a lo largo del proceso 
del enunciado del mensaje de éste. Por tanto, se tiene que tomar en cuenta que las 
ecuaciones y las imágenes que el texto posee, tienen que ser incluidas de la misma manera 
que en el texto original, esto representa una debilidad si el traductor no cuenta con los 
conocimientos matemáticos o el uso apropiado de las herramientas informáticas que se 
disponen.  
















Exponer los desafíos y estrategias de la traducción del francés al español del libro Álgebra 
y Teoría de Números y sus posibles soluciones. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Explicar los métodos que se utilizaron para dar solución a los problemas 
gramaticales y lexicales en la traducción del libro traducido. 
2. Describir las distintas herramientas utilizadas para llevar a cabo la traducción del 
texto. 
3. Enfatizar la importancia de la traducción en el campo de la Matemática.  
4. Elaborar un glosario Francés –Español y fichas terminológicas, para facilitar a los 















ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TRADUCCIÓN 
La traducción ha acompañado al hombre desde el  inicio de la historia y  ha sido 
desde hace milenios uno de los procedimientos más importantes que constituye el ejercicio 
intelectual más antiguo de la humanidad, evidentemente el más importante para la 
propagación de la cultura por lo cual se dice que es un vehículo  insustituible para el 
intercambio cultural, como para la creación y el desarrollo de nuevas literaturas y claro está 
para el enriquecimiento de las lenguas utilizadas para traducir. 
La Traducción se  remonta desde  una etapa que García Yebra llamó: "protohistoria 
de la traducción", en los albores de las escrituras cuneiformes mesopotámicas y jeroglífica 
egipcia. 
Evidencia de esto es la Piedra Rosetta símbolo ancestral de la Traducción, uno de 
los documentos más antiguos (210 - 181 a.C.) que muestra la importancia de la traducción, 
la cual se trata de un texto tallado en piedra, en el que se aprecia tres tipos de escritura: 
jeroglífica, demótica y griego uncial y dos lenguas: griego y egipcio. Su importancia radica 
en que gracias a su hallazgo en 1799, y a su traducción se pudo conocer la amplitud de la 
cultura egipcia. Hoy en día, el término Piedra Rosetta se aplica para hacer referencia a 
cualquier aspecto que sea fundamental en una traducción, o bien para abordar un problema 
de gran complejidad. 
Otro acontecimiento histórico que se encontró, es el Ars poética de la traducción, el 
primer conjunto de enseñanzas sobre la traducción, escrito por San Jerónimo, el cual hizo 
una de las primeras traducciones de la Biblia. Sus traducciones han sido interpretadas por 
varios autores, y cada uno ha llegado a conclusiones diferentes. 
Como se puede apreciar existe una serie de acontecimientos que marcaron la  
historia de la traducción,  y otro que se suma  a estos es el notable encuentro del desarrollo 
de la cultura islámica en el S.VII; un factor clave en el proceso de traducción, ya que fue el 
puente entre la cultura griega y la occidental. Su gran actividad traductológica dio como 
resultado la aparición del verbo traducir, una palabra con gran significado en el mundo del 
lenguaje , ya que está presente en diversas áreas de la sociedad tales como la arquitectura, 
informática, medicina, física, química, contabilidad, Matemáticas , entre otros. 
En este caso haremos mención a una de las ciencias más importantes de la historia 
´´las Matemáticas´´ la ciencia de los números y los cálculos tan importante y antigua como 
la traducción, la cual  el hombre utiliza desde tiempos antiguos para hacer la vida más fácil 
y organizar la sociedad. La Matemática fue utilizada por los egipcios en la construcción de 







Como se observa en el presente trabajo la Matemática y la traducción                                                           
tienen no solo una historia sino cierto grado de complejidad , ya que ambas necesitan de 
una interpretación  correcta, si el mensaje de este no se transmite como es debido, puede 
ocurrir una distorsión del sentido de texto origen, prueba de eso es el caso de la filósofa- 
Matemática María Gaetana Agnesi  quien  publicó un libro llamado Instituzioni 
analítiche en español Instituciones Analíticas ,el cual estaba basado en cálculo diferencial 
e integral; este libro fue traducido al francés y al inglés. Una de las partes más importantes 
de éste fué la curva de plano cúbico con la ecuación cartesiana. Ahora bien, al traducirlo al 
inglés por John Colson, profesor de Matemáticas y traductor de Cambridge, le dio el 
nombre de "bruja" a la curva estudiada por Agnesi debido a una mala traducción y de ahí 
cada vez que se iba a mencionar a Agnesi se referían a ella como la bruja de Agnesi. 
 
Agnesi escribió a su vez la versiera (curva), añadiendo el artículo femenino “la”. 
Colson, quien tenía poco domino del idioma italiano, llama a la curva witch ('bruja'), 
debido a que "confundió" versiera con avversiera, (que en italiano significa 'diablesa' o 
'demonia'). La dependencia que el idioma español tenía del idioma inglés acabó por 
embrujarla también en castellano. En otros idiomas se habla de loci (en latín, 'lugares' 
geométricos, curvas) de Agnesi. 
 
Para finalizar, es importante señalar que en el transcurso de la investigación 
metodológica para la realización de este trabajo no se encontraron antecedentes de 























La traducción es un proceso comunicativo, ya que comunicar  es su función 
principal. El traductor actúa como transmisor del mensaje de un idioma de partida a 
otro de llegada. En otras palabras, la traducción consiste en comprender el significado 
de un texto en un idioma llamado texto origen, la cual conlleva a la implementación de 
diversos métodos, a esto se suman distintos problemas de traducción entre los que se 
encuentran: 
Problemas léxico-semánticos: alternancia terminológica, neologismos, lagunas 
semánticas, sinonimia o antonimia contextual, contigüidad semántica vertical u 
horizontal, redes léxicas (se resuelven consultando diccionarios, glosarios, bancos 
terminológicos, consulta a especialistas) 
Problemas gramaticales: temporalidad, aspectualidad, pronombres, negaciones 
correlativas, explicitación de pronombres sujeto (se resuelven consultando gramáticas 
del francés y del español, gramáticas contrastivas, manuales de sintaxis y de redacción 
en ambas lenguas) 
Problemas sintácticos: paralelismos sintácticos, principio de reacción, voz 
pasiva, focalización, hipérbaton, anáforas y otras figuras retóricas de construcción (se 
resuelven consultando gramáticas de ambas lenguas, gramáticas contrastivas, manuales 
de sintaxis y de redacción en ambas lenguas) 
Problemas retóricos: identificación y recreación de figuras de pensamiento (símil, 
metáfora, metonimia, sinécdoque, oxímoron, paradoja, etc.) y de dicción (se resuelven 
con diccionarios de retórica y de poética en ambas lenguas, obras de consulta sobre 
retórica) 
Problemas pragmáticos: diferencias en el uso de tú y usted, frases idiomáticas, 
locuciones, refranes, ironía, humor y sarcasmo (se resuelven consultando diccionarios 
de frases idiomáticas y locuciones, antologías de refranes, obras de consulta sobre 
temas de pragmática) 
Problemas culturales: diferencias entre referentes culturales, escritura de fechas, 
nombres de comida, festividades, connotaciones culturales en general (se resuelven con 
diversas fuentes documentales: libros, revistas, películas, videos) 
Procedimientos de traducción  
“El “análisis” como paso fundamental de todo proceso traductivo.” (Vázquez-Ayora 
1977:254), se refiere a examinar minuciosamente el documento que se pretende traducir. 
Así mismo, busca identificar los posibles problemas de traducción que se presenten por lo 
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cual se establece que “El análisis se realiza metódicamente  en dos niveles: el léxico y el de 
los enunciados lingüísticos.” (Vázquez-Ayora 1977:254).  
 Por otra parte, se reconoce como método “la traducción literal”, la cual se describe 
de la siguiente manera “… si dada dos oraciones, una en inglés y otra en español, existen 
entre ellas una correspondencia precisa de “estructura” y de “significación”, y la 
equivalencia se cumple monema por monema, se produce la traducción literal y se la puede 
aplicar sin riesgo.” (Vázquez-Ayora 1977:257). Sin embargo este procedimiento no 
siempre se aplica a los fines de la traducción, esto dependerá del propósito del traductor, 
pero sin alterarlo ni cambiarlo. En pocas palabras, la literalidad es uno de los 
procedimientos más utilizados para la realización de traducciones, sin embargo; debe ser 
utilizado con mucha precaución para evitar caer en errores. A continuación se presenta un 
ejemplo en el que la traducción es literal: 
"Mon Dieu pardonnez-moi cette méprisable prière, mais je ne puis écarter son nom de mes 
lèvres, ni oublier la peine de mon cœur." 
"Dios mío  perdóname esta despreciable oración, pero no puedo apartar su nombre de mis 
labios, ni olvidar la pena de mi corazón." 
 Otro método que se debe considerar es la adaptación, la cual trata de traducir el 
sentido del texto al idioma de llegada como lo establece (Vázquez- Ayora 1977:322). “Un 
mensaje se expresa con otra situación equivalente”. Es decir que, para cumplir con uno de 
los objetivos de la traducción, el lector debe entender lo traducido y es fundamental hacer 
uso de la adaptación, ya que se traduce para un público y no para el traductor mismo. Un 
ejemplo de éste método es: 
Tous les jeunes poètes d’une nation  rêvent de ressembler à Victor Hugo! 
¡Todos los jóvenes poetas de una nación sueñan con parecerse a Rubén Darío!   
 Como se observa en el ejemplo anterior se hizo una adaptación cultural, ya que el 
texto original está en francés y el poeta Víctor Hugo pertenece a esta realidad. Para 
adaptarlo a la cultura nicaragüense se hace uso del poeta Rubén Darío para naturalizar la 
frase. 
 También se debe tomar en cuenta que al traducir una de las mayores dificultades 
que enfrenta el traductor es decidir que palabras pueden suprimirse, así éste evita que el 
documento traducido se vea lleno de elementos extraños y redundancias. A lo antes 
mencionado se le conoce como el procedimiento de omisión. Por otra parte, dicho 
procedimiento puede tener ciertos riesgos que afectarían el desarrollo de la traducción 
como lo afirma (Vázquez- Ayora 1977:367) “La determinación de los elementos que deben 
suprimirse debe surgir del análisis del contenido.” En otras palabras, se deben reconocer las 
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repeticiones, redundancias abusivas, tautologías y las repeticiones disfrazadas. Como se 
observa en el siguiente enunciado: 
The failure to act on the part of the committee. 
- El haber dejado de actuar la comisión. (Traducción literal) 
- La comisión dejó de actuar. (Omisión)  
 La traducción también incluye el calco léxico y el préstamo los cuales son 
procedimientos de traducción. El calco consiste en la creación de neologismos siguiendo la 
estructura de la lengua de origen. Un ejemplo claro de esta es la palabra baloncesto, 
originada de la palabra basketball en inglés. Sin embargo, según (Eleonora Castelli) “Hay 
calcos erróneos que entran en la categoría de los “falsos amigos”, es decir, cuando dos 
términos similares tienen distinto significado.” En todo caso para hacer uso de este método 
se debe tener en cuenta que hay palabras que no pueden calcarse tal es el caso de exit 
traducido en ocasiones como éxito lo cual forma parte de la categoría antes mencionada ya 
que su traducción correcta es salida. En cuanto al préstamo, este consiste en utilizar una 
palabra o expresión del texto original en el texto traducido. Los préstamos suelen notarse en 
cursiva y es la no traducción del vocablo. Un ejemplo de préstamo es blue jeans del inglés. 
Otro ejemplo puede ser la palabra sandwich. 
 Por lo que se refiere a la transposición según (Vázquez- Ayora 1977:268) “La 
finalidad del procedimiento de la transposición es lograr la naturalidad de la expresión en 
LT (Lengua Término), en todos sus niveles, es decir, en el léxico, en la estructura y en el 
enunciado, y se puede definir como el procedimiento por el cual se reemplaza una parte del 
discurso del texto LO (Lengua Origen) por otra diferente que en el texto LT lleve el 
principal contenido semántico de la primera.” En resumen, consiste en el cambio de una 
categoría gramatical por otra sin que cambie el sentido del mensaje. Ejemplo: 
Aujourd’hui, le temps est venu de la lucidité. 
Hoy, ha llegado el momento de ser lúcidos. 
Otro punto que cabe mencionar entre los métodos es la modulación que se utiliza 
para evitar la literalidad y a la vez define el estilo del traductor como lo expresa (Vázquez- 
Ayora 1977:293) “el uso eficaz de la modulación constituye la prueba de la sensibilidad, 
experiencia e imaginación del traductor, y requiere gran ingeniosidad y poder expresivo.” 
De hecho, la modulación consiste en variar la forma del mensaje mediante un cambio 
semántico o de perspectiva y se realiza desde un nuevo punto de vista. Como lo presenta 
(Vázquez- Ayora 1977:293) “la modulación es una intervención de “categorías lógicas”.”  
Original en inglés: It is not difficult to show. 
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Traducción literal en español: No es difícil de demostrar. 
Traducción modulada en español: Es fácil demostrar. 
 Hay que hacer notar la relación que existe entre la transposición y la modulación. El 
traductor emplea ambos métodos con el fin de auxiliarse y obtener una traducción fluida, 
concisa, clara y natural ante el lector. “La “transposición” y la “modulación” son los 
procedimientos más importantes, ya que  una de las condiciones básicas de la traducción es 
de no tratar de reconstruir en LT únicamente la sucesión de conceptos expresados en LO 
sino también en su nivel lingüístico, su color y su estilo” así lo afirma (Vázquez- Ayora 
1977:291). Cabe mencionar que la modulación se utiliza para transmitir el sentido del texto 
original en la traducción.   
 Por último, de acuerdo a (Vázquez-Ayora 1977:376) “Toda pérdida de significado” 
que se produzca en un segmento o unidad de traducción debe compensarse en otro punto 
del texto, y no por otra razón se ha dado a este método el nombre de “compensación”, el 
cual corresponde a un tipo de transposición. Es de suma importancia que el traductor esté 
consciente de la existencia y aplicación de este procedimiento, del mismo modo se debe 
conocer la diferencia entre omisión y compensación, debido a que la confusión entre estas 
puede alterar el equilibrio de la traducción. Es por ello que (Vázquez- Ayora 1977:376) 
considera “No hay correspondencias perfectas entre dos lenguas que se comparen”. Entre 
los otros tipos de transposición se destacan: transposición por desplazamiento y por 
sustitución.  
Ejemplo: 
Un guerrier profite de toutes les opportunités pour devenir son propre maître.  
Un guerrero aprovecha cualquier oportunidad para enseñarse a sí mismo 
 Por lo que se refiere a las herramientas utilizadas para dar solución a los términos 
matemáticos que dieron mayor dificultad en la traducción del texto se requirió la 
implementación de: consultas a recursos bibliográficos, uso de textos paralelos, 
asesoramiento de otros traductores, especialistas  en el campo de la Matemática y 
herramientas TAO. 
Según (Vázquez-Ayora 1977:388) “Las lecturas referidas a la preparación inmediata 
del tema constituyen la documentación”. Es decir, las consultas a recursos bibliográficos 
forman parte del proceso de traducción con el fin de  familiarizarse con el léxico utilizado 
en los textos de Matemática. Un ejemplo de estos son los glosarios que ayudan al traductor 
a cerciorarse del significado de los términos en cuestión como lo indica (Vázquez-Ayora 




 Además, los textos paralelos proveen al traductor información acerca del contenido 
en la lengua de llegada con el objetivo de realizar una traducción acertada. Tal como lo 
establece (Vázquez-Ayora 1977:388) “Para ello sirve la consulta de obras sobre el mismo 
tema, artículos, traducciones anteriores”.  
 Por otra parte, (Vázquez-Ayora 1977:388-389) indica que “La “consulta con los 
colegas” es uno de los medios auxiliares más importantes de la traducción,…”. Esto quiere 
decir que es una fuente que proporciona otro punto de vista con relación a la traducción. Es 
recomendable según (Vázquez-Ayora 1977:388) que “Cuando el traductor consulta a un 
colega debe plantearle el problema en forma general, sin darle ideas preconcebidas, y 
dejarle luego que lea el texto, sin interferencias, para que pueda posesionarse de la 
situación, que no la tiene, puesto que no ha tomado parte en la traducción”. De igual modo, 
asesorarse con especialistas en el campo de la Matemática con el propósito de  utilizar el 
término correcto. Es por ello que (Vázquez-Ayora 1977:388) expresa “En cuanto a la 
“consulta con los expertos” se debe lograr de ellos que expliquen en su propia lengua los 
términos problemáticos, pero que no traduzcan ni traten de tomar las decisiones que le 
corresponden al traductor”. 
Herramientas de Traducción  
Por último, las herramientas TAO (traducción asistida por ordenador) son sistemas 
de información que dan soporte al almacenamiento, navegación, extracción y creación de 
recursos lingüísticos del tipo memorias de traducción y diccionarios terminológicos. El 
nombre proviene de la traducción inglesa de CAT Tools (computer-aided translation). 
Las herramientas TAO son, probablemente, los programas más especializados y 
específicos utilizados por los traductores con el objetivo de agilizar su trabajo. Si bien son 
herramientas que no todos los traductores utilizan, con el tiempo se han ido convirtiendo en 
una herramienta cada vez más indispensable, hasta el punto de que son exigidos por las 
diferentes empresas y agencias de traducción a la hora de contratar nuevos traductores, e 
incluso hay traductores autónomos que los utilizan y que recomiendan encarecidamente su 
uso. En esta era de globalización, son pocos los traductores profesionales que no han oído 
hablar de ellas o que no se han planteado utilizarlas. 
Es importante establecer una diferenciación entre las denominadas herramientas 
TAO y las herramientas de traducción automática. La traducción automática es realizada 
por una máquina, mientras que las herramientas TAO son instrumentos auxiliares que el 
propio traductor utiliza para llevar a cabo sus traducciones. 
En principio, hay que aclarar que el éxito en el uso de este tipo de herramientas 
depende en su mayoría del tipo de textos que cada uno traduzca. Por lo general, son útiles 
para aquellas tipologías textuales especializadas que provocan traducciones de textos muy 
parecidos o de una tipología similar. Por ejemplo, textos que se puedan clasificar dentro de 
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las tipologías más especializadas, como los jurídicos, científicos, técnicos, o económicos, 
entre otros. 
Las ventajas que aportan son sobre todo en lo referente a la terminología y a la 
coherencia lingüística, permitiendo mantener una coherencia terminológica a lo largo de 
cada texto traducido; así mismo, permite ahorrar mucho tiempo al memorizar términos y 
construcciones que probablemente se repetirán en futuros textos del mismo tipo. 
 Con respecto a la importancia de la traducción en el campo de las Matemáticas 
(Sabadell, 2014) confirma “Aunque no sepamos muchos idiomas, hay uno universal: las 
Matemáticas. Todo el mundo entiende los números”. Ya que ésta es una herramienta 
esencial que se relaciona con la mayoría de los campos entre ellos la ciencias, la traducción, 
la computación, la arquitectura y la ingeniería. Aunque las Matemáticas se denominen un 
idioma universal, para entender ciertos conceptos que ésta plantea en muchas ocasiones es 
indispensable recurrir a una traducción especializada ahí reside su relevancia. Estos textos 
según Gambier (1998:43)   los clasifica “Según las ocasiones, se les ha denominado 
lenguas especializadas, lenguas técnicas, lenguas especiales, sublenguas (énfasis en el 
código), lenguas profesionales (énfasis en los intervinientes), lenguas funcionales, lenguas 
de una rama de actividad o del saber (francés de especialidad, lengua culta, francés de la 
administración, de la economía, del comercio, del derecho, de la medicina, del turismo, etc. 
(énfasis en el referente) francés con fines específicos (énfasis sobre la materia de 
enseñanza) … las LSP (casi siempre en plural) están marcadas por la sigla inglesa (LSP= 
language for specific purposes)”.  
 “Sauer usa el término inglés Language for Specific Purposes (LSP; el lenguaje para 
fines específicos) para describir este lenguaje especializado, que se puede subdividir en los 
siguientes tres elementos: la terminología, la morfosintaxis y el uso del lenguaje” 
(1992:173-174). Para explicar la relación que existe entre la terminología y los lenguajes de 
especialidad Aguado (2001:1-2) establece que “Todos sabemos que en el proceso de 
comunicación especializada, además de descubrir es preciso denominar, atribuir nuevos 
términos a los objetos o procesos que denominan nuevas realidades, de ahí que la 
terminología mantenga una relación de inclusión con los lenguajes de especialidad.”  
 Como plantea Albir (2001:59) “La traducción se puede clasificar dependiendo de su 
finalidad”.  Ahora bien, se puede enmarcar este trabajo en este tipo de traducción, ya que su 
objeto de estudio se basa en la lingüística textual. Esto significa que la Matemática como 
campo especializado requiere de un estudio más profundo y exhaustivo en comparación con 
una traducción de un texto común. Además, el traductor debe  saber que un texto 
especializado está lleno de términos que pertenecen a un campo en específico y lo que 
quiere decir es que se enfrenta a la realización de un nuevo texto en la lengua de llegada. A 
lo antes mencionado, se puede añadir que un texto especializado está lleno de indicaciones 
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que  estimulan al lector a “activar sus conocimientos” de la especialidad en cuestión afirma 




Problemas encontrados  en el libro Álgebra y Teoría de Números de L. Koulikov 
 Para empezar, es importante aclarar que todo proceso de traducción tiene cierto nivel 
de dificultad; sin embargo, traducir este texto de Matemática fue un verdadero desafío,  ya 
que se notó que durante el proceso aparecieron ciertos problemas dentro de los cuales, se 
encontró la falta de experiencia en relación al dominio del vocabulario especializado en el 
campo de las Matemáticas. Estos se  solucionaron mediante exhaustivas lecturas en español 
sobre el tema; del mismo modo, se realizaron consultas a los especialistas en la materia 
(Matemática). Otra dificultad fue el poco dominio de las herramientas de TAO, la cuales 
eran de vital importancia, ya que para traducir textos de este tipo se necesita insertar 
fórmulas y signos propios del Álgebra. Este problema se resolvió a través de   
investigaciones sobre dichas herramientas. 
 Se puede decir que un traductor es un comunicador con conocimientos especializados 
en lenguas diferentes; es un profesional cuya responsabilidad consiste en difundir información 
para eliminar las barreras lingüísticas y culturales. Puesto que al hacer una traducción existen  
innumerables inconvenientes que pueden poner en riesgo el texto original, debido a esto el 
proceso  de traducción exige tener en cuenta diferentes aspectos como: léxico -semánticos, 
gramaticales, sintácticos, retóricos, culturales y pragmáticos entre otros con el fin de lograr 
una traducción que sea  fiel al contenido y a las ideas que el autor expresó en el texto original. 
Por  tanto, el traductor debe estar capacitado para trabajar con precisión la información 
especializada. 
 En la traducción del libro especializado de Matemáticas, Álgebra y Teoría de 
Números de L. Koulikov, se presentaron cuatros tipos de  problemas: gramaticales, léxico-
semánticos, sintácticos y pragmáticos  los cuales se trabajaron  minuciosamente con el 
propósito  de realizar la traducción. Por esta razón, esta traducción se hizo basada en el 
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proceso de traductología que nos indica Vázquez-Ayora. Inicialmente, se procedió a 
realizar el análisis minucioso del documento, donde se identificaron una serie de problemas 
de traducción. Cada uno de ellos se resolvió por medio de diferentes técnicas de traducción 
como: la transposición, la  adaptación, la modulación, la omisión, y el calco. Sin embargo, 
dada las características del este texto especializado no fue posible utilizar las técnicas de 
traducción en su totalidad. Por lo tanto, el enfoque en el proceso metodológico es la 
descripción de los problemas más recurrentes en la traducción como: el uso del gerundio, la 
voz pasiva y  el uso del imperativo. 
A continuación se presentan los problemas antes mencionados. 
Problemas léxico-semánticos 
 
En el  libro ´´Algebra y Teoría de Números´´ se identificó problemas léxico semántico:  
1. Sinonimia  
 donc y par conséquent: estos  se tradujeron como  por tanto y algunas veces 
como  por lo tanto. Los conectores por lo tanto o por tanto son sinónimos. Sin 
embargo, en otros casos par conséquent se tradujo como por consiguiente. La 
variedad de estos sinónimos se utilizó con el objetivo de evitar la repetición y 
mantener el sentido del texto. 
 
Texto Original Propuesta de Traducción  
Vu que 𝐴 y 𝐵 sont semblables, il existe une 
matrice inversible 𝑇 sur ℱ telle que 
Α = T−1ΒΤ, donc, |𝜆 Ε − Α = 𝜆Ε −
Τ1 ΒΤ = Τ1 | (𝜆Ε − Β); 
Puesto que  𝐴 y 𝐵 son semejantes, existe 
una matriz inversible 𝑇 sobre ℱ  tal que  
Α = T−1ΒΤ, por tanto; |𝜆 Ε − Α = 𝜆Ε −
Τ1 ΒΤ = Τ1 | (𝜆Ε − Β)Τ; 
 
Texto Original Propuesta de Traducción 
par conséquent, |𝜆 Ε − Α = |Τ
1 
|𝜆Ε − : por lo tanto, |𝜆 Ε − Α = |Τ
1 
|𝜆Ε − Β| |𝑇 | 
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Β| |𝑇 |  
 
Texto Original Propuesta de Traducción  
alors 𝜉 est une solution du système (1´) ; 
par conséquent, en raison de (4), est 
également une solution de l´inégalité(2). 
 
Entonces 𝜉 es una solución del sistema (1´); 
por consiguiente, debido a  (4), es 
igualmente una solución de desigualdad (2). 
 
 Tout: se traduce como “todo” cuando va seguido de un artículo o de un 
determinante y equivale a “cualquiera” cuando es tomado en sentido distributivo. 
Así mismo existe la palabra quelconque que su equivalente es “cualquier(a)” o 
“cualesquiera”. 
Texto Original Propuesta de Traducción 
soit 𝑘 un anneau quelconque et 𝑛 un entier 
fixé. 
sea 𝑘 un anillo cualquiera y  𝑛 un entero 
fijo. 
 
Texto Original Propuesta de Traducción 
Soient donnés des objets quelconques a et 
b. 
Sean dados cualesquiera de los objetos a y 
b. 
 
Texto Original Propuesta de Traducción 
Tout prédicat est soit identiquement vrai, 
soit réalisable, soit identiquement faux. 
Cualquier predicado es idénticamente 




 En vertu de: esta frase se traduce como “en virtud de”, sin embargo el significado 
no siempre es el equivalente al contexto del texto. Es por esta razón que el término 
más apropiado en algunos casos es “conforme a” siempre y cuando se mantenga el 
sentido de la traducción. 
Texto Original Propuesta de Traducción 

















Texto Original Propuesta de Traducción 
En vertu de la proposition 5.2 il s’ensuit de 
(4) que 𝑘 es divisible par l´ordre de la classe 
résiduelle 𝑚 mod 𝑛. 
En virtud de la proposición 5.2 se deduce 
de (4) que 𝑘 es divisible por el orden de la 
clase residual 𝑚 mod 𝑛 . 
 
 
 Il s’ensuit: es el indicativo presente del verbo s’ensuivre, tiene una variedad de 
significados dependiendo del contexto, en este libro de acuerdo con el sentido y las 
consultas con el especialista, se concluyó que dicho término se traduce como: se 
deduce o resulta.  
Texto Original Propuesta de Traducción 
Selon la action VII il s’ensuit que 𝐴 = 𝑀. según la acción VII se deduce que 𝐴 = 𝑀 
 
Texto Original Propuesta de Traducción 
Il s´ensuit, en vertu du corollaire 1.4, que Resulta, en virtud del corolario 1.4, que 
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 Los problemas de orden sintáctico son los que se presentan con mayor frecuencia 
en este trabajo. Puesto que es precisamente en el aspecto sintáctico de las lenguas donde 
éstas difieren más. Particularmente, en este trabajo, se encontró que uno de los aspectos en 
los que más se distinguen las lenguas en cuestión, y que en varias oportunidades generó 
problemas a la hora de reformular en la LM, fue la voz pasiva.  
A continuación se presentan los problemas más frecuentes: 
 Voz pasiva: En el idioma francés la voz pasiva es muy común; sin embargo, 
en la traducción al español la voz pasiva cambia a voz activa ya que en la lengua 
de llegada predomina  la voz activa.  
 
Texto Original Propuesta de traducción  
L’élément  𝒄𝟎 de l’anneau 𝓚 est appelé 
racine du polynôme  𝒇 sur l’anneau 𝓚 si 
𝒇(𝒄𝟎) = 𝟎. 
El anillo   𝑐0 del anillo 𝒦 se denomina raíz 
del polinomio 𝑓 sobre el anillo 𝒦 si 
𝑓(𝑐0) = 0. 
 
Texto Original  Propuesta de traducción  
La démonstration de cette proposition est 
laissé au soin du lecteur. Page.171 
La demostración de esta proposición se 
deja al criterio del lector. 
 
Texto Original  Propuesta de traducción  
Les objets composant un ensemble sont Los objetos que componen un conjunto se 
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appelés éléments. Page.37 denominan elementos. 
 
  “Vu que” Conjunción de subordinación. Las conjunciones pertenecen a una clase de 
palabras invariables que sirven para unir oraciones además de otros elementos; estos 
son elementos átonos (no tiene acento de intensidad), y ocupan la posición inicial de 
la oración o del segmento que introducen. Existen dos tipos de conjunciones, 
dependiendo de la relación que establezcan entre los elementos que unen: 
conjunciones coordinantes (y, o, ni, pero, etc.), y conjunciones subordinantes (que, 
porque, aunque, etc.). Dentro de estas, se encuentra las causales que son (porque, 
puesto que, dado que, etc). En el texto se presenta uno de los problemas de 
conjunciones subordinantes causales en la traducción de este texto. Vu que: se traduce  
literalmente como “visto que”; sin embargo se tradujo como “dado que” y puesto 
que, ya que en los ejemplos se muestra como una conjunción subordinada que une dos 
oraciones o dos elementos (en este caso ecuaciones), y que ocupan una posición 
inicial del segmento que introducen.  
Texto Original Propuesta de traducción 
Vu que 𝑚 est un multiple de b, on a 𝑚 =
𝑏𝑐, oú  𝑐 ∈ 𝐾. 
Dado que 𝑚 es múltiplo de b, se tiene 𝑚 =
𝑏𝑐, oú  𝑐 ∈ 𝐾. 
 
Texto Original Propuesta de traducción 
Vu que 𝐴 y 𝐵 sont semblables, il existe une 
matrice inversible 𝑇 sur ℱ telle que 
Α = T−1ΒΤ, donc , |𝜆 Ε − Α = 𝜆Ε −
Τ1 ΒΤ = Τ1 | (𝜆Ε − Β); 
Puesto que  𝐴 y 𝐵 son semejantes, existe 
una matriz inversible 𝑇 sobre ℱ  tal que  
Α = T−1ΒΤ, por tanto; |𝜆 Ε − Α = 𝜆Ε −
Τ1 ΒΤ = Τ1 | (𝜆Ε − Β)Τ; 
 
 Bref: esta frase se traduce de dos maneras según su sintaxis: como un adjetivo 
significa  “en  breve”  lo  cual  refiere  a  la  duración  de  alguna  acción.  Como  un 
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adverbio  significa “en resumen” y se refiere a la conclusión de un texto. En este 
texto el término se traduce como adverbio, es decir, “en resumen” para mantener el 
sentido de la traducción.  
Texto Original Propuesta de traducción 
Bref, on a établi que l’algèbre Z  est un 
anneau commutatif.  
En resumen, se estableció que el álgebra Z  
es un anillo conmutativo. 
 
 El uso de on  en francés no tiene equivalente exacto en español; sin embargo, es uno 
de los pronombres sujeto más empleado. En los siguientes ejemplos se mostrará que el  
pronombre “on” se reemplaza por el pronombre impersonal “se”.   En las oraciones 
impersonales, se es un elemento que indica el carácter impersonal de la oración, sin 
ninguna otra función. Originalmente, procede del pronombre se, aunque en estas 
oraciones no funciona como tal. Gramaticalmente, son oraciones unimembres, sólo con 
predicado, con un verbo en tercera persona del singular. Su uso es fácilmente 
distinguible en las oraciones intransitivas. En las transitivas, su uso puede confundirse 
con el pasivo reflejo, cuando el sintagma nominal o equivalente está en singular. 
 En muchas ocasiones sólo se pueden distinguir ambos usos atendiendo a otros 
elementos oracionales (complementos) e incluso, pragmáticos, que pongan de manifiesto 
la preferencia por la impersonalidad activa (sin señalar el sujeto agente) o la 
impersonalidad pasiva (con sujeto gramatical pasivo, pero sin explicitar el complemento 
agente). En cualquier caso, unas y otras son impersonales en el sentido de que siempre 
se oculta el agente de la acción.  
Texto Original Propuesta de Traducción  
On est en mesure de décrire les diviseurs 
de ce nombre. 
Se está en capacidad de describir los 
divisores de este número. 
 
Texto Original Propuesta de Traducción 
On appelle différence des ensembles A y B Se denomina diferencia de conjuntos A y B 
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l´ensemble constitué d´éléments de 
l´ensemble A n´appartenant pas à 
l´ensemble B et rien que d´eux. 
al conjunto constituido de elementos del 
conjunto A que no pertenecen al conjunto B 
y solo de ellos 
 
 Por otra parte, en el texto se  presentó la construcción verbal falloir + verbo en 
infinitivo + que. Este tipo de problema es conocido como  perífrasis verbal modal-
obligativa y se solucionó consultando materiales de gramática de ambos idiomas. 
Para poder resolver este problema se tenía que tener en claro el concepto de 
perífrasis verbal, la cual refiere a la asociación de dos o más verbos que transmiten 
una única idea verbal o de un verbo asociado a un pronombre. La construcción de 
esta perífrasis es falloir + que. 
 Existen diferentes perífrasis algunas son de modales y otras de aspectualidad, 
algunas expresan obligaciones y otras necesidades. Este es un típico caso de perífrasis 
verbal de modal ya que se emplea a la acción del verbo. “Il nous faut démontrer que 
toute...” este se puede traducir como debemos/necesitamos demostrar que, puesto que en 
español la expresión obligativa es tengo/debo/necesito que sin embargo se tradujo  de 
manera más directa, aquí se  aplicó lo que nos dice (Vázquez- Ayora 1977:367) que una de 
las mayores dificultades que enfrenta el traductor es decidir que palabras pueden 
suprimirse, así éste evita que el documento traducido se vea lleno de redundancias. Es por 
eso que en este caso la traducción quedó de esta manera ´demostremos que´ y  no 
debemos demostrar que, aunque ambas traducciones son correctas, la primera es más 
corta y mantiene el mismo sentido. 
Texto Original Propuesta de Traducción 
Il nous faut démontrer que toute solution 
du système 𝜉 (4)  est une solution de 
l´inegalites (2)… 
Demostremos que cualquier solución del 








 En estos problemas se encontraron estructuras gramaticales que difieren en ambas 
lenguas. Es por ello que al traducirlos se consultaron libros de gramática en los dos 
idiomas. 
 Gerundio: que como se puede notar su uso en el libro es muy frecuente. Este se 
forma anteponiendo la preposición en al gerundio, es decir en + participio 
presente por ejemplo en multipliant. Los gerundios son considerados como 
prototípicos; puesto que, tiene distintas traducciones en varios idiomas. Los 
gerundios pueden ser traducidos anteponiendo al verbo  conjunciones tales como 
al, que, o la terminaciones ando /endo que son las terminaciones del gerundio en 
español. A continuación se presenta algunas de la forma en que se tradujeron. 
Texto Original Propuesta de Traducción 
Introduisons sur l’ensemble  𝐿1 la relation 
de égalité en posant  ( 𝑎0,  𝑎1 ,. . .) = 
( 𝑏0,  𝑏1 ,. . .) si et seulement si    𝑎𝑖 =  𝑏𝑖 
pour tout nombre natural 𝑖. 
Introdúzcase sobre el conjunto   𝐿1  la 
relación de igualdad que plantea ( 𝑎0,  𝑎1 ,. 
. .) = ( 𝑏0,  𝑏1 ,. . .) si y solo si    𝑎𝑖 =  𝑏𝑖  
para todo número natural 𝑖. 
 
 
Texto Original Propuesta de Traducción 
en multipliant la 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 inégalité de (5) 
par 𝝀𝒊 para 𝑖 = 1,   .  .  . , 𝑚 
al multiplicar la 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 desigualdad de 
(5) por 𝝀𝒊 para 𝑖 = 1,   .  .  . , 𝑚 
 
Texto Original Propuesta de Traducción 
En multipliant les deux membres de la 
première égalité par 𝑓, et de la seconde par 
𝑏… 
Multiplicando los dos términos de la 





 Participio presente: el uso del participio presente en francés se traduce  en 
español como una oración subordinada a la que se le introduce  “que” más el 
verbo en el presente del indicativo. Uno de los ejemplos presentados a 
continuación es la palabra en francés satisfaisant y se tradujo como que 
satisface, que cumple. 
Texto Original Propuesta de Traducción 
… est incompatible si et seulement s´il 
existe des nombres          
réels  λ1 ,   .   .   . , λm  satisfaisant aux 
conditions. 
 … es incompatible si  y solo si existen   
números          reales λ1 ,   .   .   . , λm que 
cumplen las condiciones. 
 
Texto Original Propuesta de Traducción 
Soit donné un nombre rationnel positif 𝑎 
représenté par une fraction  irréductible 
𝑟/𝑛 satisfaisant aux conditions (2). 
Dado un número racional positivo 𝑎 
representado por una fracción irreducible 




 Los diferentes problemas en esta categoría son:  
 locución adverbial "ne que" esto suele tener cierta confusión al momento de 
traducir porque tiene cierto parecido a la negación en francés "ne”. Es por eso que 
presenta cierta problemática al  traducirse, en este caso la expresión que se registra 
en el libro Álgebra y Teoría de Números se tradujo como "únicamente". La 
locución adverbial ne/que explica una restricción y en español podemos traducirlo 
por "solamente" "únicamente" o por "nada más que/nadie más que". Éstos se 
resolvieron consultando diccionarios de frases idiomáticas y locuciones pero 
además de ello, fue necesario consultar especialistas en la materia. 
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Texto Original Propuesta de Traducción  
… on se convaincra que le théorème 1.10 
n´est qu´une autre expression du théorème 
1.9  
… se demostrará que el teorema 1.10 es 
únicamente una expresión del teorema 1.9. 
 
 Sous- attendu: son los problemas de sentido. Estos representan dificultad al 
momento de traducirlos  literalmente, debido a que expresan  ideas erróneas y 
pierden el sentido de la traducción, por lo que fue necesario  traducirlos de acuerdo 
al contexto del libro. 
Texto Original Propuesta de Traducción 
On est  maintenant en mesure de  fondeur   
une règle très  simple de calcul de la matrice 
inverse. 
Estamos  ahora en capacidad de establecer  




 Por último, el uso del modo imperativo en el libro de Matemática  Álgebra y Teoría 
de Números, es muy frecuente. Al traducirse del francés al español se reformula de dos 
maneras: en la primera forma del plural  o la tercera forma del singular.  La opción que se 
utilizó en el la traducción para mantener la construcción del imperativo en todo el texto 
fue la tercera forma del singular  a la que se le agrega el pronombre enclítico átono ´´se´´. 
A continuación se presentarán algunos ejemplos: 
Texto Original Propuesta de Traducción 
[. . .] alors  le théorème  est vrai, comme il a 
été montré plus haut .C’est pourquoi on 
admet  plus bas que 0 < r(A) < n. 
 
[…] entonces el teorema es verdadero, 
como se mostró anteriormente. Es por eso 
que se admite más adelante que 0 <
𝑟(𝐴) < 𝑛. 
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Texto Original Propuesta de Traducción 
Ajoutons aux deux membres de l´égalité 
(5) les parties correspondantes de l´égalité 
(3) multipliées par(−𝜆𝑚), 
Añádase dos miembros de igualdad (5) las 
partes correspondientes de la igualdad (3) 

















Texto Original Propuesta de Traducción 
Posons 𝑢0 = (1,0,0, . . . ), 𝑢1 =
(0,1,0,0, . . . ), . . . , 𝑢𝑘  = (0, . . . ,0,1,0 ⏟        
𝑘 𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
, . . . ). 
Plantéese 𝑢0 = (1,0,0, . . . ), 𝑢1 =
(0,1,0,0, . . . ), . . . , 𝑢𝑘  = (0, . . . ,0,1,0 ⏟        
𝑘 𝑐𝑒𝑟𝑜𝑠
, . . . ). 
Texto Original Propuesta de Traducción 
Supposons  à présent qu’on est  en 
possession de la décomposition du nombre 
𝑟
𝑛
, (𝑟, 𝑛) = 1en une fraction purement 
périodique… 
Supóngase ahora que está en posesión de la 
descomposición del número 
𝑟
𝑛
, (𝑟, 𝑛) = 1 





 El libro Álgebra y Teoría de Números de L. Koulikov con el que cuenta el 
Departamento de Matemática, se encuentra en el idioma Francés. La gran mayoría de los 
estudiantes y docentes de este departamento no hablan este idioma, por esta razón los 
alumnos del V año de Traducción e interpretación francesa asumieron el reto de traducir 
este texto especializado de Matemática para que pueda estar al alcance de todos.  
 
 Cabe mencionar que las Matemáticas como idioma universal es utilizada en 
diversos campos de las ciencias como: la ingeniería, la física, la arquitectura, la 
computación y por supuesto la traducción, entre otros. Es por esto que muchos podrán 
concluir que una traducción minuciosa palabra por palabra podrá ayudar al lector a 
comprender la información expresada en el idioma original, sin embargo ese no es siempre 
el caso,  debido a las siguientes razones:   
 
 Este tipo de traducción se dificulta ya que se expresa en un lenguaje especializado 
en el que no se debe dar lugar a interpretaciones diversas. Para comprender las 
Matemáticas es necesario conocer su idioma, pues en caso contrario, aunque estas 
se traduzcan de manera sencilla, no se entenderán. Este significó el primero de los 
desafíos. 
 La reformulación del texto conlleva a muchos retos con respecto al enunciado del 
mensaje. 
  Fue necesario tener en cuenta que las ecuaciones encontradas en el texto debieron 
ser plasmadas e insertadas tal y como se encontraban en el texto original. Esto 
representó en muchos casos un obstáculo, ya que el traductor no contaba con los 
conocimientos matemáticos especializados y no se encontraba familiarizado con el 
uso apropiado de las herramientas de ecuaciones disponibles en los programas de 
ayuda.  
 Fue necesario consultar a los especialistas para encontrar los equivalentes a los 
términos técnicos y a la inserción de fórmulas para llevar a cabo esta traducción. 
 Base de datos, glosarios, textos paralelos, entre otras herramientas se 
implementaron con el fin de que la traducción sea fiable. 
 Cada miembro del grupo de traducción cuenta con su propio estilo, por ello para 
mantener la fidelidad del texto fue necesario trabajar en sub-grupos y llegar a un 
acuerdo común para entregar una traducción fiable. 
 Las traducciones especializadas requieren de un análisis detallado del campo al que 
esté dirigido. 
 El estudio de la terminología de las palabras es fundamental para adquirir el 
conocimiento necesario al momento de dar un significado más acertado a los 
términos en dicho campo. Se elaboró un glosario francés-español con términos 
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especializados que se basan en el texto traducido como producto del trabajo de 
traducción. 
 El conocimiento de base de datos es necesario para consultar y corroborar la 
fiabilidad de las diferentes fuentes. Por ello, se elaboró una base de datos 
terminológica para uso de traductores que reúne estas características.  
 Los distintos métodos y técnicas que corresponden a la traductología 
proporcionaron unas de las fuentes más indispensables para la traducción de este 
texto. 
 Se espera que la traducción de este libro sea de mucha utilidad y que beneficie a sus 









 Revisar el programa de estudio de  la asignatura de Traducción Asistida por el 
Ordenador (TAO) para que brinde las herramientas necesarias para el traductor. 
 Revisar programas de prácticas de formación  profesional, de manera que el 
estudiante tenga conocimiento de la profesión en la que se está formando. 
 Implementar capacitaciones, conferencias, e intercambios para los estudiantes con 
expertos en el área de traducción. 
 Crear base de datos con los trabajos finales de los estudiantes de último año, con el 
objetivo de que todos puedan auxiliarse de ellas. 
 Brindar estrategias de traducción en textos especializados a partir del octavo 
semestre de la carrera, con el propósito de familiarizarse con estos temas, 
(medicina, ingeniería, Matemática, entre otros). 
 Capacitar a los docentes  de la carrera de Traducción e Interpretación para impartir  
la asignatura de Traducción Asistida por el Ordenador (TAO). 
 Agregar al nuevo pensum de la carrera de Traducción e Interpretación  programas 
de lectura y de redacción avanzada. 
 A los futuros egresados se les recomienda profundizar en la investigación 
documental y, cumplir con el principio básico de la traducción “Comprender para 
Traducir”. 
 Es necesario que  el departamento de Francés de la Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, Managua (UNAN-MANAGUA), incorpore nuevamente al pensum la 
asignatura de lingüística. 
 Sugerir que para las próximas generaciones estén a disposición dos tutores en la 
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Término en Francés Término en Español 
Accolade  Llave  
Additif Aditivo  
Anneau Anillo 
Antisymétrique Anti simétrica 
Application biyective Función biyectiva 
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Borne  Limite  
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